当代西方社会科学发展的整体化趋势:成就、问题与启示 by 陈振明
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19 世纪 50 年代到本世纪 20 年代(有的学者界







































































































































































































































































































文献出版社 19 93 年版
,





































































































































































































































































































































































G r e e n s te in , N e ls o n w
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人类学 ); 有的边缘化了 (如史学
、
地理


















































































































































































































































到 198 6 年已召开了四次国际大会 ;联合国教科文组





















































¹ 钱三强 : 《迎接交叉科学的时代》
,
载 (光明 日报》19 8 5















































































































































































































































































































































版社 19 9 7 年版
,






策科学的研究纲领 ) (载 ( 中国社 会科学 ) 19 9 7 年第 4
期 ) , 《是政策科学还是政策分析 ) (载《政治学研究》




趋势) (载 (国外社会科学 ) 1995 年第 1 期 )等论文
,
以

























































































































































































































































戴辛在 (社会 科学 的发 现模式》



































































































































































































































































































治学开始借用 一部分法学理论 ; 50 年代吸收社会
学
、
史学理论以及少量哲学理论 ; 70 年代引进领域
扩展到心理学及数学理论 ; 80 年代以后 日益转向经
济学理论
。
D. E. 梅亨利在 ( 比较政治学研究生核心


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































由原来的 50 多个压缩合并为 2 50 个 ; 研究生专业
(二级学科)由 654 种压缩合并为 381 种 ;相应增加
了一级学科的数量
,
由原来的 7 2 种增加到 8 种 ;各
种社科研究基金大大增加了对交叉性
、
综合性
、
前沿
性学科以及应用性课题研究的资助 ; 如此等等
。
简
言之
,
当代社会科学的杂交化和整体化趋势正在悄
悄地改变着我国社会科学研究
、
教学及应用的格局
。
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